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Recesión económica en bibliotecas
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Reacción ante la recesión
De la práctica a la teoría
Inclusión social
• Enfoque asistencial
• Responsabilidad social
• Gestión participativa
• Igualdad de oportunidades
Inclusión social
en bibliotecas
• Enfoque en la comunidad
• Responsabilidad social
• Gestión participativa
• Igualdad de oportunidades
• Necesidad de innovación
• ROI (Retorno de la Inversión)
Recesión económica
¡La economía hace agua!
¡Arrojad a la población al mar!
Imagen: El Roto http://elpais.com/autor/el_roto/a/
Un país en crisis
España
Tasa de desempleo en EspañaDatos: Eurostat Imagen: http://www.google.es/publicdata
Inversión pública
Imagen: Cinco Días http://cincodias.com/cincodias/2013/09/04/economia/1378321185_029954.html
Un país en crisis
España
Recesión económica
en bibliotecas
Imagen: The Huffington Post http://www.huffingtonpost.com
• Recortes presupuestarios
• Cierre de bibliotecas
• Reducción de plantillas
• Menos salario, más trabajo
• Facturas impagadas
• Pérdida de identidad
¿Innovación 
o supervivencia?
Los hermanos Lehman entran en la biblioteca
Un país en crisis
España
Reacciones ante la recesión
Bibliotecas sin presupuesto
Servicios bibliotecarios 
Responsabilidad social 
Gestión innovadora
Martínez, D.; Prats, J.; Serrano, J.; Los hermanos 
Lehman entran en la biblioteca. UPC Commons, 
2011 http://upcommons.upc.edu
Cuando las bibliotecas pagan por la crisis
España
Número y tipo de 
bibliotecas en 
España
INE 2010
http://www.ine.es
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6608 Bibliotecas
Bibliotecas financiadas con presupuestos públicos  
INE 2010 (%) http://www.ine.es
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Ayuntamientos
Cuando las bibliotecas pagan por la crisis
España
Gasto en 
adquisiciones
€ por habitante
http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/EBP/index.html
Bibliotecas
públicas
2012
Presupuesto 
cero para 
adquisiciones 
en muchas 
bibliotecas
Cuando las bibliotecas pagan por la crisis
España
Gastos (€)
http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/EBP/index.html
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Cuando las bibliotecas pagan por la crisis
España
Bibliotecas
Públicas
del Estado 
Cuando las bibliotecas pagan por la crisis
España
Gasto en 
adquisiciones
€ en adquisiciones bibliográficas
http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/EBP/index.html
Bibliotecas
Públicas
del Estado 
Cuando las bibliotecas pagan por la crisis
España
Personal
Evolución del personal
http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/EBP/index.html
Gasto en adquisiciones
(€)  REBIUN http://www.rebiun.org
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REBIUN http://www.rebiun.org
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España
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De la práctica a la teoría
Experiencias de bibliotecas
Innovación
Inclusión social
Supervivencia
De la práctica a la teoría
Metodología
• Investigación bibliográfica
• Listas profesionales
• Medios sociales 
• Documento participativo
http://j.mp/biblioaccion
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Bibliotecas 
en acción
Acción
Profesional
Las bibliotecas pueden 
mantener sus servicios con 
menos presupuesto.
• Las bibliotecas seleccionan recursos y 
los usuarios los compran.
• Los usuarios suscriben revistas y 
diarios para la biblioteca.
• Los bibliotecarios asumen funciones 
como cuentacuentos, formadores, ...
• Programación basada en colecciones 
antiguas.
• Potenciación de las donaciones.
• Las bibliotecas se apoyan en recursos 
en acceso abierto.
• Biblioteca Pública de Guadalajara
• Bibliotecas Públicas de Castilla y León
• Biblioteca Central de Cantabria
• Biblioteca Pública de Allo, Navarra
• Biblioteca de Chinchilla, Albacete
• Bibliotecas de Hellín, Albacete
• Biblioteca Pública de Salamanca
• Biblioteca de Orihuela, Alicante
• Biblioteca Pública de Cuenca
• Biblioteca Municipal Montequinto, Dos 
Hermanas, Sevilla
• Biblioteca Civican, Pamplona
• etc.
Experiencias
http://j.mp/biblioaccion
Acción
Profesional
Comunitaria
Las bibliotecas involucran a los
usuarios en su actividad.
• Los espacios se usan para 
actividades no bibliotecarias.
• Sesiones formativas sobre temas 
no informacionales.
• Los usuarios son conferenciantes o 
profesores en actividades de la 
biblioteca.
• Amigos de la Biblioteca sostienen 
actividades culturales.
• Voluntariado cultural.
• Financiación abierta y patrocinios.
Acción
Acción
Comunitaria
Experiencias
http://j.mp/biblioaccion
• Biblioteca de Huelva
• Biblioteca de Torrejón del Rey, Guadalajara
• Biblioteca Regional de Murcia
• Biblioteca de Peñaranda de Bracamonte, 
Salamanca
• Bibliotecas de Hellín, Albacete
• Biblioteca de San Javier, Murcia
• Biblioteca de Villarrubia de los Ojos, 
Ciudad Real
• Biblioteca Pública de Salamanca
• Biblioteca Pública de Cuenca
• Biblioteca Civican, Pamplona
Acción
Comunitaria
Experiencias
http://j.mp/biblioaccion
• Universidad de Valladolid
• Universidad de Extremadura
• UNED
• Biblioteca de Montequinto, Dos Hermanas, 
Sevilla
• Biblioteca Central de Cantabria
• Biblioteca Hospital Virgen de la Victoria, 
Málaga
• Etc.
Acción
Social
Las bibliotecas ayudan a 
personas con necesidades 
económicas.
• Las bibliotecas recogen alimentos y 
material escolar.
• Las bibliotecas se emplean como un 
punto de servicio social.
• Las bibliotecas ofrecen servicios de 
búsqueda de empleo.
• Las bibliotecas facilitan el 
intercambio de libros entre usuarios.
• Las bibliotecas colaboran en 
campañas económicas para 
colectivos.
Acción
Social
• Biblioteca Pública de Zamora
• Biblioteca UNED Asturias
• Biblioteca Regional de Murcia
• Biblioteca de Peñaranda de Bracamonte, 
Salamanca
• Biblioteca Universidad de La Rioja
• Biblioteca de Noain, Navarra
• Biblioteca de Villanueva del Pardillo, Madrid
• Bibliotecas de A Coruña
• Biblioteca Central de Cantabria
• Biblioteca Pública de Cuenca
• BPE de Castilla y León
• Biblioteca de Torre Pacheco, Murcia
• Biblioteca Pública de Huelva
Experiencias
http://j.mp/biblioaccion
Acción
Social
• Bibliotecas de Santander
• Biblioteca Pública de Allo, Navarra
• Biblioteca Universidad de Salamanca, Ávila
• Biblioteca de la Universidad de Castilla‐La 
Mancha
• Biblioteca Universidad de Extremadura
• Biblioteca UNED
• Biblioteca Municipal de Burgos
• Biblioteca de Baiona, Pontevedra
• Biblioteca de Caldas de Reis, Pontevedra
• Biblioteca de Montequinto, Dos Hermanas
• Biblioteca Civican, Pamplona
• Bibliotecas de L'Hospitalet
• Biblioteca de Contrueces, Gijón
• etc.
Experiencias
http://j.mp/biblioaccion
Acción
Política
Las bibliotecas luchan 
contra los recortes y las 
políticas antibibliotecarias.
• Bibliotecas y usuarios protestan contra 
los recortes.
• Bibliotecas y usuarios inician 
peticiones en línea para defender 
bibliotecas.
• Colectivos vecinales gestionan 
bibliotecas
• Campañas para defender la 
financiación de los servicios.
• Apoyo a huelgas y protestas.
• Iniciativas de asociaciones contra 
reformas legislativas antibibliotecarias.
Acción
Política
Experiencias
http://j.mp/biblioaccion
Agolada, Pontevedra; Arroyo de la 
Luz, Cáceres; Ávila; Azuqueca de 
Henares, Guadalajara; Barcelona; 
Cádiz; Castilla‐La Mancha; Granada; 
Madrid; Murcia; Jérez de la Frontera, 
Cádiz; Muskiz, Bizkaia; Orihuela, 
Alicante; Salamanca; Valladolid; ... 
Asociaciones y entidades 
bibliotecarias.
• Marea amarilla
Acción
Política
Acción
Digital
Las bibliotecas usan 
tecnologías libres para 
ofrecer sus servicios.
• Grupos de lectura en línea.
• Apoyo a comunidades de 
aprendizaje en línea.
• Las bibliotecas son community 
managers en sus áreas.
• Las bibliotecas gestionan 
plataformas de medios sociales y 
espacios virtuales compartidos.
• ALFIN digital.
Acción
Digital
• Bibliotecas de Barcelona
• Bibliotecas de Badalona
• Biblioteca de Palafrugell
• Bibliotecas de A Coruña
• Biblioteca Municipal de Burgos
• Biblioteca Central de Cantabria
• Biblioteca de Peñaranda de Bracamonte, 
Salamanca
• Biblioteca Civican, Pamplona
• Biblioteca Pública de Salamanca
• Biblioteca Pública de Cuenca
• Biblioteca de Montequinto, Dos Hermanas
• Biblioteca UNED
• Etc.
Experiencias
http://j.mp/biblioaccion
Acción
Patrimonial
• Bibliotecas y usuarios crean 
colecciones digitales sobre temas 
locales.
• Selección de recursos web locales.
• Las webs de las bibliotecas son 
fuentes de información local.
• Acceso abierto a recursos culturales 
patrimoniales.
• Creación de espacios participativos 
sobre temas locales.
Las bibliotecas trabajan por 
la cultura local con 
tecnologías libres.
Acción
Patrimonial
• Biblioteca de Peñaranda de 
Bracamonte, Salamanca
• Biblioteca de Ermua, Bizkaia
• Biblioteca de Sant Antoni‐Joan 
Oliver de Barcelona
• Biblioteca de Amara, San Sebastián
• Biblioteca Ágora, A Coruña
• Biblioteca UNED
• Etc.Experiencias
http://j.mp/biblioaccion
Acción
Económica
Las bibliotecas ajustan o 
redistribuyen sus 
presupuestos.
• Renegociación de licencias de 
recursos electrónicos.
• Uso de indicadores para cancelar 
suscripciones.
• Las bibliotecas compran en 
consorcios.
• Modificación de los procedimientos 
de préstamo interbibliotecario.
• Fomento del acceso abierto a las 
publicaciones científicas.
Acción
Económica
• Bibliotecas universitarias
• Consorcios
• Licencias nacionales
• Evaluación de colecciones
• Repositorios de acceso abierto
• Etc.
Acción
Ontológica
Las bibliotecas defienden 
su función en la sociedad 
de la información.
• Campañas en defensa de la función 
de la biblioteca.
• Asociaciones producen y difunden 
documentos defendiendo la 
función de la biblioteca.
• Tratamiento de la crisis de las 
bibliotecas en jornadas y 
publicaciones profesionales. 
Acción
Ontológica
• Argumentario profesional: el valor 
de las bibliotecas en un mundo en 
crisis.
• Declaración de Murcia sobre la 
acción social y educativa de las 
bibliotecas pública en tiempos de 
crisis.
• Doce razones para amar a las 
bibliotecas públicas.
• Prospectiva de una profesión en 
constante evolución.
Experiencias
http://j.mp/biblioaccion
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Bibliotecas 
en acción
Las bibliotecas 
no son un 
gasto, son una 
inversión.
Gracias
José Antonio Merlo Vega
merlo@usal.es
@merlovega
Esta presentación forma parte de las actividades de difusión del proyecto Bibliotecas 
en acción: la biblioteca ayuda a su comunidad, la comunidad ayuda a su biblioteca, 
cuya primera comunicación pública se realizó en The Conference for Enterpreneurial 
Librarians (University of North Carolina, Greensboro, NC, 16‐17 mayo 2013) y que se 
cerrará en las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, Jaén, 25‐26 octubre 2013) con la ponencia de clausura Acción ante la 
recesión: el compromiso de las bibliotecas con los ciudadanos.
El proyecto participativo Bibliotecas en Acción recogió experiencias de bibliotecas 
ante la recesión económica y está disponible en http://j.mp/biblioaccion.
El periodo de análisis ha sido 2012 y 2013.
Bibliotecas en acción
